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背景——具体事件 
• 1997年，多伦多“AACR原则和未来发展
国际会议”(International Conference on 
the Principles & Future Development of 
AACR) 
• 1998年，FRBR出版 
• 2004-2008年，IME ICC系列会议 
• 2007年，ISBD统一版预备版(ISBD 
Preliminary Consolidated Edition)出版 
• 2008年，UNIMARC(B)第三版出版 
 








• 2011年，ISBD统一版(ISBD Consolidated 
Edition)出版 












• FRBR家族：FRBR, FRAD, FRSAD 
• FRBRoo / CIDOC CRM 
• FRBR的统一：走向FRBRoo? 
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国际编目规则 
• IME ICC系列会议（2004-2007） 
• International Cataloguing Code是什么？ 
– ISBD? 
– RDA? 
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协调工作 
• RDA, ISBD, ISSN, 其他行业 
• 例如，CJK连续出版物题名变化的相关规定，
目前还在讨论中 
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MARC的修订 
• UNIMARC(A) – 规范格式（2009年） 
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